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1 Une portion de terrain exigu a pu fait l’objet d’un sondage limité (24 m 2 ), malgré des
conditions techniques difficiles (co-activité, passages d’engins de transports contigus à la
fouille). Une tranchée a permis de recouper les vestiges jusqu’au substrat ce qui permet
de présenter les occupations successives.
2 Directement sur les marnes (substrat), on trouve une séquence de colluvion contenant
quelques artefacts (faune et céramiques) qui permettent de dater cette phase de La Tène.
Dans  ce  niveau,  est  creusé  un  silo  lui-même  recouvert  par  une  série  de  niveaux
d’occupation  (radier,  sol  de  mortier)  du  haut  Empire.  Un  second  silo  est  creusé
ultérieurement  dans  ces  niveaux  d’occupation.  Enfin,  un  mur  est-ouest  est  construit
vraisemblablement aux Temps Modernes. Les fondations du mur en béton de pouzzolane
coulées dans une tranchée servant de coffrage recoupent tous les niveaux.
3 Une  séquence  antique,  attestée  vers  la  côte 369,20 m NGF,  constitue  un  point  de
comparaison avec les constructions résidentielles antiques découverts à proximité.
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